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＜表5＞主要な歳入
???????（?????　　1816
　　　　　　　　F
247，104，940
114，000，000
　20，000，000
　55，000，000
105，350，000
　　　　　1815
　　　　　　　　　　　　F
　　　320，000，000
｝・2α・・α…
　　　　60，000，000
　　　　90，000，000
　　　　1814
　　　　　　　　F　C
265，165，898．11
　87，021・741．25
　26，698，499．41
　48，351，369．69
　61，020，521．66
目項
570，454少940618，000，000580，691，672．59
直　　接　　税
登録・固有財産
森　　　　　林
関　　税・塩
間接税・タバコ
くその他省略＞
経常収入総額（注）
（注）　1814年度については非経常収入（recette　extraordinaire）等も含
　　まれている（約74，000，000F）
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＜表6〉　売買価額の推移
不動産売買価額合計
　　1，086，997，147F
　　1，165，576，877
　　1，120，920，594
　　1，124，258，821
　　1，231，816，110
　　1，238，127，532
　　1，324，325，368
　　1，314，935，381
　　1，344，003，437
　　1，382，418．490
年度
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
出典　MARTIN，砂．o払
　　t．3，p．523。
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＜表7〉　登録税等の徴収額一1841年度
????????????????????（?）（??）
徴収機関
登　録　局
裁判所書記課
抵当権保存所
財　務　省
種　類　（原　因） 徴　収　額
登録税（有償譲渡） 　　　　F　C88，460，172．68
同　上（抵当権付消費貸借） 5，407，334．02
同上（醜講畢岱無） 4，278，853．63
書記課税（不動産競売） 336，950．49
謄記税（無償譲渡を含む） 720，012．13
登記税（抵当権・先取特権） 1，210，739．65
印紙税（推定） 6，000，000．00
合　計 106ラ414，062．60
MARTIN，o，．oJ1，，t．3，PP。520et521より作成
〈表8＞　謄記の実施率一1841年度
五
売買価額（P）
　　P≦600F
600F＜P≦1200F
　1200F＜P
計
登録済売買契約
件　　数
701，021
162，503
195，917
1，059，441
申告価額
　 69，207，728F
　l41，845，741F
，071，365，021F
1，382，418，490F
うち謄記済売買契約
件　　数
（実施率）
　85，939
（12．25％）
　48，300
（29．72％）
　97，538
（49．78％）
（1擁）1
i申告価額
27，387，436F
43，034，527F
795，556，535F
865，978．498F
MARTIN，o，、碗．，t。3，PP，524et528より作成。
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